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摘  要 
 












































In recent years, emerging economic development and external market competition put 
forward higher requirements on the adaptability of enterprises. Many enterprises encounter 
difficulties and crisis in the industrial transformation and upgrading, without making suitable 
strategy to match the changing market. So they are eliminated by society finally. Performance 
management, as an effective tool for enterprises to achieve strategic objectives, is not only a 
reflection of the enterprises’ ability to adapt the changing environment, but also a key link to 
achieve win-win situation. If it is used properly, it will make employees take the initiative to 
work, so as to output the desired results of the organization. Otherwise, it also easily leads to 
unnecessary disputes, and consume inner resources. Therefore, the effective implementation 
of performance management is not only an important measure to enhance the core 
competitiveness, but also a magic weapon to achieve industrial transformation and upgrading.. 
The paper is based on the A market, combining with the theory of performance 
management and the research results of performance scholars from home and abroad. After 
analyzing the current situation of performance management of A shopping mall, finding out 
the existing problems of performance management system, the paper puts forwards the 
corresponding suggestions. Finally, the paper also gives several suggestions on the problems 
which may arise from the implementation. If the research in this paper is proved to be 
effective in practice, it will be a great reference for other shopping malls in the area where A 
mall is located. 
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第一章  概述 
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第一章  概述 
第一节 研究的背景与意义 
一、选题背景 
FJRS 公司是 RS 集团控股的一个区域公司。RS 集团成立于 1986 年，是中国领
先的家居装饰及家具商场运营商，主要通过经营和管理自营商场和委托管理商场，
为商户、消费者和合作方提供全面服务；同时，提供统一采购、家居设计、装修及




保持紧密的合作伙伴关系，成立绿色联盟组织。FJRS 公司成立于 2015 年 9 月，由
原属大区管辖的小区域独立出来，并直接向集团汇报，其下辖 12 个商场（截止 2016


































实现组织的战略计划，将会严重影响 RS 公司的未来发展。RS 集团在实施绩效管理
以来，取得了不错的成绩，集团内出现不少绩效管理的样板商场，但也不乏水土不
服的区域，如 FJRS 公司下辖的商场。为了解决绩效管理推进过程中遇到的重重难题，













针对 A 商场的现状和问题通过自己的亲身经验、理解和验证，最后给予描述。 
第二节 研究的主要内容与结构 
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